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答案设想——即本文的框架假设。第三部分分为 3 章。第 4 章主要从理论逻辑角
度对框架假设进行推理。第 5 章从我国历史上若干重大变法中管理控制系统的经































This research seeks to better undersdand the paths through which the 
management control system of an organization influences its change . 
Through a cross-research between literatures of management control system and 
organization change，a more comprehensive theory analysis framework which 
comprise perspectives from sociology、politics and organization learning theory 
besides economics will be founded so as to advance theoy research on management 
control . With this framework， the new advancement of modern management 
accounting，especially their influences on oganization changes，will be decipher from  
a new viewpoint . At the same time，the humanism connotation of these technical 
developments  will be opened out. Finaly，the future direction of humanism research 
on management accounting will be explored.  
This theis conclude that there are four paths in the framework：the alignment 
between oganization change and its members`  interests；organization politics；trust 
in organization；organization learning. 
This study contributes to the existing literature in several ways. First，using an 
integrated framework，the results seems to arose recognition on “soft” side of 
management control system and provide opposite、subjective and dynamic perspective 
besides，and beyond， traditional frontispiece 、objective and static viewpoint. 
The second contribution of this study lies within the realm of management 
accounting. The results think that ABC/M and BSC as main new  advacements of 
modern management accounting both aim to accelerate organization changes with 
humanism spirits. 
As the generanization of these findings，the humanism research of management 
accounting which is an original school in China may benefit from the new 
framework，since it suggest a startpoint for more empirical study in this direction. 
 
 










































                                                        
① 2000 年，原中国投资银行被重组，分别并入国家开发银行和中国光大银行。 
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